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¡REDACCJON y AOYINISTRAOION! JACA i~ T da 1& correspondencia á uvMlro ¡ Num. 802 :>
f Calle Mayor, 32 ¡ JueHS!O Mal'Zo dI" i?2'l ~ g At1~:~trador __ ......_ f.
lI!IL :M:. I· SE:f5:tOR
Don Manuel Solano Marco
ABOGADO, EX-DIPUTADO PROVINCIAL. EX-ALCALDE DE JACA
COMENDADOR DE LA REAL ORDEN 'DE ISABEl. LA CATOLlCA
FALLECrO EN ESTA CIUDAIl EL 24 DEL ACTUAL, A LOS 55 AÑOS DE r::DAIl,
RECIBIDOS LOS ~TOS. SACRAMENTOS y LA BENDICION APOSTOUCA CON INDULGENCIA PLENARIA
, ,,
------ R. 1. P. ------
,
" Sus afligidos esposa Doña Dolores Pére;5 Samitier; bijas Mariano, Josefina y Dolores; bija política






,,¡ladicipc'lll a S,lIS alJ7igos I relaoiollados fall úm-
sible. pérdir1c7, slIplioá/zrloles ol'c7cio/les ¡Jor el c71ma
del ¡¡llado. favor qlle agl'éldecercill.
(¡faoa y iJ!árzo de /f).2.2.
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. •
los










D. Rafael GavÍn del eatupO
QUE FALLECIO EN BARceLONA EL OlA 3' DE MARZO DE '921
A LOS '7 AÑOS DE EDAD, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACI<AMENTOS
_ , E. P. D. ::.:,=== .
Sus desconsolados madre doña Vicenta; hermanos l\'lanuel. iv1artil, Maria del Pilar y Vi¡.;torianaj
abucla doña Casimiraj tios, primos y demás familia
Al recordar a sus amigos y relacionddos tan !uc'uosa fecha. I~s rUl:gan
oraciones por el alo11 del finJJ> y a<;i'itan a ~ichn función ~úncbre ..... que
tendrá lugar mañana viernes 31 después de 10$ oficIOS en la Parr0tlUl3 dc la Calt=-
dral, por coyo félvor quedarán sinceramente ,:Igradecidqs






































































para no hacer concebir al pal. nnal
esperanzas, lIevátJdolo a la de8ilu~ión
respecto a la potencialidad naciooal, ya
que 18s r6flpoulabilldadea luelen ser le·
t.ra muerta entre ooaotros.
Calcúlese la espeotaoión Q.u", delllpier-
ta el viaje del Alto Comi!arlo y la ea-
pectación_ todavía mayor, que reina
por lo que se re8ere a 108 acuerdos que
hayan de adoptarle en 188 entrevistal
qa.e el Gobierno tenga con el GMeral
Berenguer.
De ellos dependen nuestra influeocia
en Africa y la tranquilidad de much08
millarl'! de familiaB, que aOlliao el ter·
mino de la lucha eatéril que venim08
1I0steníeDdo.
EspUa nece8ita paber que lile ha cal'
tigado durame1lte y con la mayor ra·
pidez la traición rife6a 1 que le va •
iotentar ¡te Vl'ras la implantación efec-
tiva del protectorauo, terminando COil
abuaoa que ya van excediendo de la
raya.
El Gobierno del Sr Maura fué a et'te
respecto UG verdadero fracaso.
,Qut'rrá 8i"guir igual conducta el Qa·
bioete SáncbezGuerra?
La fÓrmula econóauea es, coo e' pro-
blema de Marru.,ros, la priocl¡¡al rllz,Ón
de ¡..er del actual Gobi roo. MaftaDa se
dliCl;.t.irá aquella eo el OongreBo y, un ..
vez aprobada, no puede sUbtraerlle el
Mlnl8terio a la pre¡:¡entaoión y dilllcuaión
de un presupuuto qUE', legún todoa
convienen, ha de e¡¡tar aprobado eo el
plazo de tres me6eS.
Cosro ouriosa: la fórmula, tal como
el Gobierno la había coor.ebldo, solo fué
objeto de oposición por 106 Srea. Mau·
ra y eambó, ea decir, por 108 culpables
de que a estae hotas DO esté di~cutido
un presupuesto y de qiJe peseo sobre
el paí8, por tanto, los lOtereaea cortel!-
pondientes a tres IDMes máa de nues-
tra deuda y 8 que ~Ita se aumente por
el enorme déficit que pesa sobre la8
ateoclOoel del E,tBdo.
Sin embargo -1 aparte de la Unión
Mooárquica-oadle ha querido e.xigir
la deluda responsabilidad por la. actua-
ción nl"gatlva del aoterior GlI.billete,
del cual no n08 quedlin máe recuerdos
que las aodacillli del :=r. CalDbó. prÓdi-
go l"n protl'ger ato\:5 pilftidarlos y pn
bem los bentiooielltOIt.OatriótlCQS de too
da E:Jpaña, ¡le cuya oODductil es ..jem.
pro vivo, eu e8tos iostantes, la actitud
del prellidente de la Aoademilt. de Ju-
risprudencia de Barcelona. con motivo
de 1, coestión dq 10<1 Notariol:! cataia-
oeB.
y el ca80 e'l que el Sr. Sánche¿ Gue-
rra por condescendeucias que nu !le ex·
plicaD. e'3~á 8iend(l prisionero de guerra
de 108 Sres. Maora y CamJ6, sin que le
den ho:::.ra ni provecho, pUP.8 ya Babe·
0008 que tan pronto coovenga a los do.
clladoe aeñure8 Be lIacudirán el polvo de
la levita. como s\ ud!>. tuvierao que
ver oon el Gobierno.
Domo solución a oualquio:'r contin·
geodl\ ya los liberales hlcleron pública
la conceotracióo, IIIU el asentimiento,
no obstante, del Conde de Romanones,
que, como siempre, desea eatar .1 pai~o
para verlaa venir¡ pero llamándose a la
parte en el momento del trlulI(o.
No ¡¡abemos lo que teDdrá de eficac
y de dOradf'to el c\lnglomerlldo libera',
puel la ezperieocia oos {lu.ella que no
ell la coheSIón la vlrtu~ predomioante
l'n el campo ue la izquierda monárqUloa
En realil1ad, taro poco .,eptao $\11 el CaBO
de ecbar rOnCllS 108 conservadores, por
que 110 son actualmente un modelo de
dlsciplioa, ni mucbo meoo~.
y es que la d~8COmp06i.:ión mina
hoy todo.. lo.. urganiemoll, 81n qoe eo
el extranjero ae enouentren mejor que
nosotro8 en este punto.
El Gobieroo rOn@ervador quif're pre-
venirse para futuraB COtltlog¡.¡nCla8 1 de
abI que trate de ir obteDlendo prepoo·
deraoCla en los Municipios volviendo a
101 ..\ IOI.lc1e14e Be.l orden 1 de buaoar
DESDE MADRID
•
cargo, el hombre baeno, iuteg¡'rrimo
y jUlltlOiero.
Notlotros qlle hemoB eloanzado toda-
via li' última etapa d~-la VIda pública
y politioa de D. Manuel Solano, be·
mos a¡¡nciado como una de aua
más grandes vlrtadel, el tacto espe-
Cial qne Bnpene estar eiempre del lado
de la justioia, oou genenl aplauso y
sin captaree euemlgos. En toda lB mon-
taft.a pero e8pecialmentl'l ell la Canal
de Bl'Irdúu, donde cuenta con v1l8tas
propledade", 8U nombre era muy re$-
petado y 0851 DO ba habido aII110to de
interés relacionado oon el deearrollo
de aquella 1II00a importante en el que
no h~ya oon gran aCIerto int.ervenido
el 8eñor Solano.
Sirva de lenitivO .1 dolor de !lU vio-
rla, h:jol, bija politioa, bertoaOOli, ber-
manos POlitlOOF y dem'_ familia, la
sinoera manlfe8taoión de .duelo que
Jaoaha hecho ante la muerte de don
Mallne[ .5ol8no, 8U ez·aloalde e hIjo
benem~rito
N-olotros llora.moa 000 108 IIOYOS 18
lB muerte del Bmlgo sinoero como al-
go íntimo y propio. D. D. E.
Impresiones
(Da MOBITRO BBnJ.OTO&-COBII.B8POMS,lL)
Ea el problema de Marru",co8 el no-
do gordl8no (le la Espafta de nuestros
dias. Acsorbe, por su importancIa, la
vl!.ia eotera del p811l, nos hace derramar
a tor~l?nte8 la sangre de la flor de nues-
tra juventud y derrooha las energí88
ecouómlca<l Dacionales.
¿Cómo explil1aroo8 que uo territorio
eXIguo, con habitantes epCllllOS, desor-
gaOlzsdo, indl8ClplinadfJ, teoga eu ja-
que a UDa potencIa ciVilizada, con me-
dioB eoormemente suveriorel al de 108
re~ldes?
¿Habre::nos de remontarnos para ave-
riguar laa c¡;uSQe de lo que eb.ora p~~a
en el Norte Africano a lo que úrurria
en los últimoil tiempos de llUe.tra do-
minaci6n antallana?
Por lo viato lal> enf::eüaOzas de 111 hil>-
t"ria de (luelltra cOloniza"ióD 00 influ-
yen pooo ui mucho en nue..tra aventu-
ra de hoy. S\'gnimos igual, con los
mismo,; vlcio~, con idéntICOS defectos,
oon 8lmilares pr<.cedlmientorl, como ei
108 aD.oS y la experieoc¡'l 00 pasuen
para nO!otrOF.
Boc~ puCO más de un mes 8e acordó
un plao en La Plzarrll. P¡ulf,do mll.ñaua
se aprobará otro, coo la pooencia del
Geueral Bereoguer, que para 680 viene
a estb. Oorte.
y defld~ 23 d" Julio no hemos re·
co08tituido tod",vía la ComBndaocia de
Melilla, 8otf'uor al deilutre, CI hemoll
dominado Belllurriaguel, oi liometido
a Abd-el-krlw, oi al Raisuni y lo qoe
el peor todaV¡B no se ha re..catado a 108
prtsione~oa de Anou,,1 y de Monte-
Arruil.
y para ellO teoemo'l 160 000 hombr8~
en uuentra ZOna de prot"ctorlldo y la
Naci(~o nO pt'tdoo6 ~ingun medIO para
c8fltigar la drllctll rlft'ft",
¿Se puede cnotlOUllr asl dl'mCl8tratldo
la IDc,¡pactdad del E$tado y la ioellti-
tud de qUlellea tlmgíln la camp... üa, por
no hablar de otra! C8,Hi9iO que lindaD
caD re~polb8blhdades de determIDado
ordl'o?
Pa;oado maftaoa e~tar' aquí el Geoe#
ral B~renguer. ¿Saldrá abora el plao
que espera aOlllo86 la opioióo? ¿P<'dre-
mal e8per..r que la p tladilla del Hit y
de Beni-Ar6s toque a so térmmo?
Por si acaBO mlntel.lgamoa Ja duda
Un papista
D. ~J1ANUEL SOLANO
Prenea espaf'¡ola, inglen y amerioaDs
pubJltló noticias alarrnl\otea lIobre el
destino que a8 daba Bn Rusia 8 /88 Dan-
t.idadeS recaudadal'l para Bocorrer a ¡Oil
hambriento!! y aunque no vamos a de-
oidir la cuestión, ni pretendemos im-
ponerle al amigo COltA nn~8tro oritó'·
rio, DO cabe doda que mochos dODSD-
tea 8e bailan indecisos y t.urbados por
l. suerte que puedan Dorrer 80e gene·
roaOI donativoll. COIl ello y lIio ello,
loa católicos, tielea a{ Je8IÍs de la Eo-
osrietfa-realidtt.d de ¡&simbólica mul-
tiplioación de 108 panee y de lo~ pe·
081';-orgoIl0808 óe BU 8ubOrdinación al
Papa, eegorísimoíl de que por oondno-
to del Papa ban de llegar 8 8U propIO
delltino las afread.. heohas por 109 De-
oeeitadOll, pTefiereD, al menoe eo PO
mayor parte y sin que nadie lel! obli-
gne, la lIu80ripción pontifioia a cual
quier otra. Esto 61ltá clar(l? ¿Ezi!l16n
motivcs para rallS'ar las velltlClura6 en
80n de protesta?
Pero ¿es que los oatólioos looorren
a 101 r08uI hllmbrientoíl? Concretándo·
nos a la di6ceBlS de Jaoa, haoe muy po-
CO, ante 108 angustioBOS y apremiantes
re-querimieot08 del Pont.ífioe, f!t' abr16
un .. 8l'gunda I'n8orlpci6o, segunda de
:limo" y en la que Be inoluyen 1011
roso", en el BoletÍt.. dl'l Obj¡..pado en-
eabenda por el seftor Obillpo y a la que
aportoaron 80 óbolo todos loa sacerdo-
tes de Jaco, mE'jor aúo, todos 101 de la
rli60ellis y fiele~ de todl:lslas parroquIas
y aunque DO 8e ha oerrado todavla, as-
eiende a la relpet8ble suma de 2 5ól '42
peletas..\i"iadiremoa, oomo detalle sig.
oitioativo, qoe en la parroquia de Ja-
CS-Fin inoluir lal dooaoionel d.lole·
ro-le colectaroc 18(25 peBetal y en
S'daba, pongo por callO, 26~'3ó.
Lo qoe es inlÍtil boscar eo lu liata8
de lusoripción nombres di' personal
donantel, porque "iguiando 118 eoae-
ñenza de Jeauorilto, repetldas oooetan-
teroeut,e pOI la Iglesia, loa oat6licos de-
ben hacer 188 Iimosolhl d!\ modo que
si ae eD~regan oon la diestra no 8e en-





Hemos hojeado oon verdaderO inte-
rés la noeva poblicooiÓn ~Ffgaro. y
si nO tuviese otros tholus-que los tie·
ne lobrsdos-ilara tributarle nuestrO
aplausO, bll8tarfale d esfu.erzo. que 8U-
pooe y los idealea que la Inlplno, .Ie-
gún rf'll:& el programa, tan aogestlvD
eo el fondo como atildado en la torma.
¿Genta mozi' que viene al estalio de
la Preosa oon el allOa llena de entu-
sialmo y 000 el optimismo riloeDo de
In edad a trabajar po:" AregÓu? ¿Qué
explioaoione8 lie necesitan ya para re--
oibirla OOn oariño y ot.orgarle el más
deoidido apoyo'
Pero U3ando de esa libertad de que
alardea IIFígaro ll y, mejor aúo, para
vindioar el ideal ajeno, que queda bas·
tante mal pando en l8s págiuss de la
nueva publicaoión, DO obltante llU ptO'
mela de que lo ha de respetar, vamos
a escribir UDas Hntas sobre un a'"unto
de .uyo iutere8ante y que, atendiendo
a 10:1 términos en que se plantea en
~Figaro), reolama alguoas aolarao io-
nep.
El Sr. COlta, en 00 artioolo l)portu-
110 y de tunoS leva:ltadop, hace un lla-
mamiento a los p'rrocos~ a loe maes-
troS, a los aloaldeS del distrito, al ve-
cindario entero, invitándolea a que
oootribuyan OoD 80S dODativoa a la
aDsoripolón que abre ~Figaroa en fa-
vor d~ 108 rOli08 bambrlen~ol. y aj·
vierte el .rtlcul18ta: ~e8tamos legaros
que de lo recandado para eOGOrrO de
la Uu!'ia hambrieota ni un sólo cénti·
mo se pierde, ni un sólo centimo se
emplea en otro fim. Y el Sr. Maugada,
en o~ro artroulo eooaminado al mIsmo
objl>to, después de oontar 01 públioo
COI&l, de la8 que DO tpnemos por qué
oouparnos, termina 000 onos verd08-
oomo ver80S nOI p9reoen ba@tante ma-
los-suplicando que 8e 80corra .. todo
rUI/l.
Lo~ ""oOres citados tienen el perfec-
ti~lmo d<;lreobo de abrir sUlcrip:'hmes
y más pala un fio tan Isudllble c,)mo
el socorro di'> 101l ruf10Il bambrieotol';
retpetRIDos 8US idealeB y IUB orpencias;
no ¡¡retendemus aotuar de Jefinir:lores
dogmáticoR de IIU oonduota DI de til' Otro jaqués de prestigio; otro amigo
cahs de BUII acoionel!o; pero reoabamos quaridisimo, br pagado SIl tributo ala
para nosotroS igual derecho, el mIsmO muertf', prela de orueleofermedad que
re"peto. idéntioa Jibert.ad y rechaza- lentam3nt.e,00n de8esperante tenaoi-
mOl 188 increpaoione8 que el Sr. M:oo· dad, veDía baoe tiempo minando nOI\
gadll dirige a 101 oatóllool!, qnienes, oatoraleh roboeta 1 pletórioJ, de vida.
df.o o no dén para j"8 rn.os, tienen El qne shora ha bajado al eeplllcro
maQltro! que le8 eOlieftan 8US obliga- el! Doo Manuel 80laoo Marco, culto
oioncs, lIupariores que jur;gau 8Q con· abogado, dA ranoio y e8elar60ido "bo-
doota y el testimOniO de la propIa oon- lengo moDttt.ftés {Iue dedicÓ 8U aotivi-
oiencia otJmo ffglB prcl:zima de roonli dad y 8US energías al enguudecimieu-
dad. to de los int.erelfe8 comaroaleB. Afecto
AfaB, lo qne oos intereaa prilloipal- a 18 politloa. liberal repreaectada por
mente, 1 e ello 88 eocaminan nue8troS elseftor Duque de Bivon.a vió premia-
propól!itol!, el fijar el cri~erio de 1011 I dOI! SUR rel~vante8 servICioll y su lid'!-
oatóllcos en la cuesti6n que no~ Oou-llidad, COD la inve~tidora de Diputado
pa. y eate lltltt'riO puede reducir8l?',8. provincial oargo q.e osteutÓ en mu-
lo lll"oientr: Para los rusos ham- lobas etapa8 y desde 8u8 anos mor;o~,
brientos hasta la última peseta, si I destacándose por UI eouanlmidad, 10
fuera preeiso; para los soviets, cau· oelo J 8U voluntad de hierro, pU"Bta
santes de las desdichas de Rusia, ni Miempre al servioio de Jaca y de idea·
un céntimo. Muuho Butes qua le oco- lell8aullmente mantenidos.
trleu la l!lea" MlI.rtinez SierrPo, Be- Cuando en díal! de lucbas cruenta'l y
nedioto XV IIbrió ur:a lIusoripoióu Pl\· de revuelt8s púlftioEl8 naoió L,l UNiÓN
rll. !'OCorrer a lOIl rU80'l bambrientos, para fler órgano propullior del oredo
sin distiogo8 de creenoias. de eoodi. bivobistS, el Duque, IU jefe, púsole al
oión, ni de e..t.ado, y los católio a de frente del perIódico por reconocer en
toJo el mundo, y mucho8 que no lo Don }dannel, dote8 de enteren y pru-
SOD, re8pondieron al llamamiento del dancia que armooizaban muy bien con
Pontífioe que ha .. ido el valedor, la 108 idellle3 que era preoilio mantener y
prOVidenCIa y el padre dd todOs 1011 fomentar hasta el t:aotlficio
que safreo hambre: de 108 oat6lioOli de Temblén la Alcaldía de Jaca reola-
Bél¡il:iott y de AU!lt.ria, de loa protestan- m6 el nombre pre"ltlgioljo de D. Ma'
tes do AI"HDaDIlI, de los oitlmático:l ru- noel Solano y toé dUrante LHga épooa
~08, luuh de loe mahometanOIl deT!.>r- PrimAr ,Qijgistrado de la oiullad, rele-






Hoj' d"rio prlUClpll' 11.:" ejerdCI ...a
para i1el\ora8 qut' I'.. táo 80UI CIII.lflt< . .:56
cel .. br8réll PO 1.. ll!f t'do< d... I arlDl'L 108
dial 90 y 31 d(>1 eorri..!,;t.. J "nm€'tl, ,le
Abtil, y CODRI.tIt'IO t'u p alleu.~ v Cv\i
fereoCllle a las ouc.o el ... 111 maAaDa y
cuatrv y mPdi_ dOl 11 t ..r,t\' qu liara el
limo, Sr. Obir.po,
jU0ve!l úlolffiu ¡dlll:l,n -a v ti> ,1 .. 6
C8ll;¡a illttrul'lU • r ~tl' J 'z:: "j 01.'
IIll:lHUCCIÓO ClJut ;, >'1,1 ti I ,'11 r
de triple h .... lh... t
El Jurll,lv.JIl tó hu ,d ;\ t 1- C"·
pabllidad) 1'1 .,rl,.· a • flotlllo,j h •. !
a trell pellao dI;' UlU" 1,-
¡lb lUlI,'r" " 11 :10' \nlOhi(l ! ":,1., "1
eouur.i, 1\ ~ 1, ,'1 ti 11' (he ,lt-l ,11' l. 1;'·
ve, C\I;'III,I" n'u 1,10 \. l','~ f.nmp-,u"'· - \" L,
Ires lo'gIIJUVnl'·. llU!' dl~plfIllJmt'f. " ,elld
siempre C('IW'nldl1,lfJ la ,lard j"road" Ilel fJliI'
aULt'rior. 11 ~Ul' t~IlL.~ b"j~_ n\f~ p~(ll!uj ~ a
l~ qur luf'~'1 lnV1lI10, lltl" ·umar, t~ 1.11'1 ~m(
gD de Lodos. fa dl'l ¡J.,ln' '\u1 llllf CUlll'J '1
llamaban los I¡lgio...~rld\ Illflllen,J11 4'11 C~tf'
nombre tOllo el f,alo-'d61111 (:311iJu, )e un
rlílpeto y de UIIl a,lmír,clóll j,\lll~' de,llh;:fl-
liJa que enire ellns VfVlb y pl!r~ flllc/s Cllt'~a·
gró 5U corl~ VIda i. 11 pi Tt'rClu. igll~' 'luO
lo hilO CtlO vue~\Io~ hljq, ~I qUI;l tuyO el
atiello de con(J~rlO' a iO cu.Ludla
~lo una "et lIleOrUrlló hdcerl~ una ob
jeción por estar 61l el Terci¡, enll'fiIdo Que
SI' elpooia deOla~lndo en lilO¡ 811en IUU y lile
dijo- amigo miu, mi lIli~ióo e. I'n~eñ"f, l en
ella leogu pU~~t3 Ivda llll Ilu-iÓn. - "-~ Yer-
dad; ucolapio por ,:oll\icl'i6n, pu-o eh VUCS-
Iros bijos todh el tlntllJj\l;;Ulu ,le ~ Vtl,f"~I~:1
igu31 que en el Tt!ttil) en, ~IlZ\l tr:Óneo.
ideale., liemp·e lIe.udA ,Ip iU incnmJl3rable
celo para fno la P.tria J Rt>'I!llón. ¿cómo fu~?
El diJ diel J Slele slli6!te 'br-U 11I, I~
vaogualdi3 de la e'Jlu'! na lu lOada por el
Tercio, Pulicll, B,I,¡llon¡". di" G..,ellaDo J
IOlumb3, 831erin. de .\IIJnUñ1 J ~llIpO de
I
loslruccibn. a perOllctar .. 1_IUI'Il (l'tJ.klbn
tomada el dl~ c~lorce en la qUl" el B,ulMn
lu\'O cuatro brrldoo, y LOm~r ·TugUluz oue
I distio OOCE.' ki ón::elr~ dt' e_l/I (l(hl(ióu. El di~
I dlUJochoalucin"{lU~ Jffi.flUgd' :J-
I
hUlos el grUE'llo l!E' 1... f(,llIlll'llo ~-.r.. ur i' nl)~
!
a la ,'aogultllia. y f'llIllll'16 el ~unce 'l,bIC
un lerrenD dillcll p.·r 1.. _1't1t' ,le bl~f11ncos
que ob~lruJeu pi ~'."\I AOIt' ro 1'0'l'e,0-u de
uo eoemlgo doeh'l ~ a l~ Ll''' 1. r"-111(>(I~i¡
queopa!lO' f1U"~U" ," ill" tun) ..' T,.'CIO,
en unión n... Gdr'>'¡14 o, OLUU¡\'J h"le-iJ~,j
de lnmar \'~nl~ ¡ \Iuoa, -., '~h~y"(I"L., ~1I11
IlJrto~ de (:t'rCJ po, ¡, "1I,'lla ,- ., .:4' ioh
Arf'opllllUS f IO_\IUo~ ,.\. u m:. lO 1 I ,j"I'1 i_
ora ea~lig~(llio 3 l. In<JI e 1II '. ' 1 ~ L -lUU', ll'
delórt:iroc-.,r .. dl.·· 11 "1m
yorE'lluci'-(\f' "'o .h l' 1, 1,. ".,ek
Insllor,IÓ, di' ni' fl 1 01 \ n 1.-
qUlrr,j.. t' I"t" ('1 (' 1'= l' H (,
~r<m la, Ü 1HU'~ 11 .., r " ,
I>oni~ t'1 "'1' l' glll'.' 0.1.." 1,
ja'Y¡fal,'pl""I', \,'1_10 I
,I'r\;ll nr, 1.. rl'lt. ll' u\- '-II1,l1 , li L
r.L,,!c' .¡U 'lf' T, 1 'I"~· B "1
M"ullff f·" ,1' ,., l' kr, ,:1' ~ \ ~·o
di. ~ ~Il,\· , l' \ h ¡, l' 1 ,(1 ••~ \111
dlll ;;'1'" "11 t, u l'tt _'" 1 \
1 ,1, o 1" " 1 :. '11, •
IC' IU l' Ijll \. ,l· Oh "
fllli, II ~. 11' 'h ,.
EI,'.IU .. l" ~_lt' \ '1 ~e;hjo el '·l1,·ltrl¡.1I1·lll
pnfOlI\',d~ .. e,·;. 11> l'I'HlClll. tl~U\ di'
(UPf\' n 1.. , '" 11,1 ,j\ '(1' L('~ l.,~ I,lll' I
1"10: ! b ·1, .,.1 ru!' 1 11;.'
¡,PUII 'I<¡u '" 1"'" t' .ill¡' 3.
Il,lf 411 ", . n,· 11" '11 h It
'IIJ' .....1 (I'~ '. ~f-'; ,lo_1
lI' \III,~ I 1,1 •
¡Ion -\l'lL¡ \ 1
lrar ell . JI! ~ l'"
P1l1! t'nt'" i¡: f·
cau~t .. Je h .'1' , P
bpr Olio h(>rt:e ~t' ¡.,,, lt
fl pl.ln' "ni' ni .. ~J ll::¡':' "t.·" •.'.
SIII ",d3 por uua bll¡¡ qu" ,~f" h 1.It' ,a
c.pald. le r.Ie~lrulÓ c, ..o'düU Co<b,~h D\I~
,¡jYjEV;ES EUC >fll ~TICOS
Esta ttordl' Q jI:.' ,~,' 'il !".
bura H 'lb ...~, tI! " la 19 .. 1 l'~ '" ...-,-
to D"mlU~ ,,'a " a'l ,,\ el li·.'¡·
'11011 JUt ...." t!.UCIHI 1,. 'l".














A. la~ Iluevtl ;¡
Se nOI; partimp" qu,· l ",' ('1 ' .. IO· .. n
tOI'U 511 úlllma 1""1'10' .
nnll 'llez ,éutllll">i l' k
ch·" <i~ m~ef\!" (nd 1
"p .~I\ rifiq1lf'e r·a-, '1 (' 1"
~~ 1~ ..Tlnbr¡¡ 1, 1 ... tI·
,'t 11,.'· IUl I oJ '¡; l"" 1
.' (\' ¡pi pr, p_., '\' f'" ""r, '1 r,
rot' ... ll ..d ioop ~l~a V r¡ut' " 00'.1'
pa'1l1 ¡J." pI ¡pune r..u'iz,r OOU t tilo
nr¡:¡:"llClfl
E:ll'abarlo 8e COUilllt'lllti
f¡~!h I..~ AYUfll,,,rolE'b'll '1
gfr l0" d..~I.II'O'" elr' \I-~ P
l'"1 bl ..nlfl 19~:l·1924_
Sol"moisirooa b6D re~ullld'l 10'1 fu·
oeralel:l aver o..lebrados ín el oOI(>gIO
E.eoelllS Pía", por el &lma 1..1 PAn·
tOulO Vld.1 y r.omo r('cun.Lf y b, me-
oAje ,le :. 8 bino'! q'l~ ile ~ill"i10 .. o
DIl8.it.ru lo81ltnlo 1"1lIa~l\t~'10 rlt>1 qUto pI
ber61cO f'soo'al,in fllf¡ prl'fp"ror ('I'k~o.
Al!il!t.leron Id" allt.nn lad .. ~, '·omi~ltJr.f'"Il
y r"l'riMI~ubClr,oe- ,tI' t.1! i o • 1"" ór ¡.
ne8.la JUllU, 10'!l1 d~ lo.tt'l· '111, 9 , Í1-
blloo uomerC"ll. Rl !tmo. Sr. OI'>I"lf<l
Ilr"~lll)olil U" ... uol .. bh~ 1'1"":'\(')' rún*'-
bre caDtalllilf lo llh¡;"I?'~l"i(ill 1..1 1'. A, -
tonto 1-11 h"f(',~m" V 1J1"f' I'IJI¡Í.. r, '1 o-
mo rondel,...jell1~,h,r l .• h mf (1.
0011 Idl'alr!ll, e11' t~, f. h '.'. \. , P. 'r
l.3 JuoLa dinclu'3 ruega eOIl d mayor
encarecimieoto ¡¡ toda¡ lu ~ei'ioru jaque~u
eDYil'u a dicho aclo a ~U3 ~lrVleolas J cuan·
las jóvenei m"<t pl1ed,¡n, pueo~ a la lel mlDa-
cióu del mismo !e h3~éD las 1i~lao¡ de lOS·
ctlpclón de tOt\u aquellas que deseell (I.r-
tcocter l la E:!l(ut'I~ qua tan iUlllpreciable.
btenE'S está llamada a reporlulas en el 01'-
deo moral J 5Ocial.
Suma ... etNlor, 41 pel!etall.
Tr(>s obrE.'f1u', 7 Pt'!etl>~' Vatio.. 80·
ciol! del "Círculo E"paiis", 30'05 ¡l.
Tntllol. 78'05 pe8~ta~,
---
'Implaoable eo &U8 rigoreSto mue:>tu
1" prima"eTII, Sus florel! y Ras perfll-
mell hllUBe ooovert.ldo en frloB,hieJoa ,
ol6vell tao ioteullO" 'lQ~ no 1011 hemol
ptt.Jeoido en el rigor del IOVleroo llJi-
oitt.da el sábadQ, bl Cllí lo sobre 011P8·
tta ciudad copit,B8. nevnda !l.·caozando
e8pe~or re~table El JU1I6lI el oorrf'O
de OSOfUiDC bllbo de iotart'uDl plr pllf
@le Jia elgervicio linte la impo"lbllld"d
dI" Ítanqlltl8: la ;:l:uretera si;) gravPI!
riesgos y p~ligrog Bqy luce 0:1 sel po-
nieodo uoa nota d~H"oLI(Di~mo!>óbre el
negro oarlz del eItl"muoráulPo tempo-
ral que ha e~TiIct"'flZ'lotio 11\ p('m508
últIma,
g' ,;.. :
wAYPT PI!' rt'II'. Ó ~" h. D.p,tl
prcvlllclll.ll .. 'oml"'IÓ KI'-'.01"
rro"arnl Oll' (r"uo
o\~I~1.1.. ri"1 1" ,1\ r J~!rOi .. t. rr ,.
It' 1 .. ; B plg Pl,z,,'1 '11 4
,e rl~"'; 1'01"". ti G•. P",' l!lld.
IlIUlt y Bu~" .. t
El lIf'ñur BIl.H~lgU. lió (,l1entll 111' lllíl I
/ite~tlOl\e~ relillz~dtl8 t"u JUsdrd y de
!1I1' qUfl IH~ ha pQbu~i\Jo tHUt, rtlfllrenCltI ,.
en la ¡¡rl'l:ll'I<.
ln"u~tló!'fl rjlH' ~f'rá. ptltiible que el 1
mjl)\¡;lro de FOl)leot.fJ, curnplll!THlo
ofreoimJeotü~ hec-b.'8i 6C~JIVtl la r1:<811'
Unl'Ón de It~ rlolicittl.'\v.
lnllllló qUf> ('1 ..~Oor Sñucbf'1' Glleru
h ... hítl. iudicadQ que le agradaria I'It.r¡;·





EllJtÓ1iOl'J d"lIl111gu 2 ,tI' 'brl1 a 'P, II.J-
tru y II ,¡jI<! de la 18I'k, I'~ UlJO IIIl los ¡'jlu
oes de lit plaot3 b.lj.. del Palaclu EpisclJp8l,
leollr~ logar la llJéfllguraClón de la t'cu&la
OOUliokal.
PlllL:IO lo pre5hhrhllllllO J IhdUlu PIP-
lldo, qulrn, tOIl lal ru"tno, dlntW~ ~11 aUlo·
rilada palabra.
Lunes, 27
¿Cbuocél8 Il. VlIll Ooogeu? Van Oou-
gf'O es UD p'otur de retntOll. El bllo
pir:.tado el de Autlt.ole Fr"lic<'o Sólo que
eile y otr08 retr¡¡,tos llO tleotO mi.¡¡
qlle". Vllgíl. eem~j!UllUiI oon lús retra
tIldol'. SOl tratll de UD pimor .ubjt(jooj
y Ilabldo es qu~ liD pUJtor 8ubjetn;o !iÓ'
lo plDta MU propJ" IIlma, 11010 rt'trattl.
6U lJropía ollra AI'í, el retl"tcl r1~ AUIl'
tol", Frllnoe-pC'r t'jemj)lo-llo eto el do1
AnlltofeFro.ncp , "'luO 111'. o V"I' Oool(~n.
(L"ct(>r: ~l Qlut<rPll tu r"trlttu, l,U~C"
art.lllta~ objt:tlf)O., U... 1)11'0 Uludo, ,,",,raR
tu d!u .. ru 11 UIJ I'luLifr .• pr)f Olut"bf' II




Fé:1I L(¡tellll" d ..\lICI\ IJny Ul, lJtl.J',
hníoulo a lo~ "LibrOd d'" h. Naturtdr'-
Z/lII' eaOtllOS pl>t8 Illll0"..
NllllC' corno abOlra fuer¡,n lo I 1)11\1)·
ubj"to de lalJf,lI..~ prdereU(iilu. Lleul,e
están 10lf l'l3ntlpllrdteli de IlnrloK volú·
meue8 pOliDrOtDOI':, oOUlie lJábljes. Iot-
t.i8tal' dt>jaruu HU buelld. dehoadll.. ¡LáFl-
t.lmll gral1de qUll 11\ VIda lOodl'rullo DO
pue.ia ofrl"Oerdtl tflIDulén a 108 peque-
lIueloll uomo un libro mb dond., apfl'll-
der! Maohos padres oompurán el!Os be-
11011 tomltel8 ll. 8'U8 hljOll, pero iY e~e
otro hbro ineanitaible del ejllwpJo
famllili.r?
Pó~ue ese libro no pasde 8er Ullti·
too E8 ~etra VIVIl.
Domingo, 26
¡VálgllD08 Olosl He aq~í, eu cLoB
\;~neo. Ull DUevO pOsma a la ctl.,rra
reCIa y br8Va) de Csl:'tllJa. En él 118
00:i dice que nUtllla ell ancba, ~: eu 6U
t.u~tra germID8 el trigo.
bAh e8 uoa ~illglJlllr caracteristioa
del Il"olar". E.a, y la de teoer ao 1101
-\"eilJl!e l1uetlttae un 3g_cI0:1f'a dE'l pa·
sado domlDgo-uD tlol qo'e dora las e -
pi gaS'" y tlli."8t.a laa frellt.e~o..
¡AMbla, Ca..tlila~ YtI, ya lo 8l1bia-




El u000 Jau lI de Azori. DO eecala
fortaleztlB, 00 sube a 1')8 palatuoíl, DO
baja a la8 cllbllfttll!... No prol,oa /:11011-
BUtario", no robe. reor.llflae b"ldadf'''.
DO t",8cloallDlloglnaOlOue" IlI:8aDlllbJf't>...
1Es ya tau viejo! De n.da o.TlI",1 lOe
blce ya duefto, pero ¡DOn qué dulzur.
se &.pc,dera de la8 .Ima.!
E!l¡a es. eG defhlltlva. illl mis belle
oooquí8ta. A IU lado. nada .,.¡eu la8
deroás YJotorlall. Nada .... Ie••1 tado
d. elta gellardía del e.spirltu. tDda
ot.ra gallardil_
DijlcoOI:-¡l!:!l ya tao vieju!-Nn. 00,
no. Sil ellpint.u ee eternaUlente jOVi'o.
y ¿ht.y trlUofo mb g10Tl08(, que 101\0-
teoer jo.eo el alma, mlelltrllil la Ct>tu..
88 de'ftDCOba? Sopteml\ g'JlIarJia. rl p •
tImOl:; SDprrou vioklrlll. N"d;¡, mas
.... lfícll-ellplrtt.ulllmp.lltt\-qu bf't v t'-
jo, oomo oa!11i m'~ rldluulu uar/J.. l·
meote-que Obstlol\rlle 611 ,..'r jny..u.
¿Hllbell vu:¡to cada mlfl rf'p'lguKlIli
que uu vi..ju t...rlll'l.? Y t$l' 1,,1 r'" l.~'
oantE e~ f,O lO Iv opue,t\ 11 11 0.1 J 'IIU"
de Awrin.
Lp ell, le..d, ..1 libll) 1'1) 'r '" .
LA II "lO"
27 de Mano de 1922.
Curioseando
Martes, 21 de Marzo
B.Loia.
el all~dio de rellolver en 8U provt'cbo. si
le dt'jllD, 108 reCUrRolt electoral"& que
hoY ppo,1en d&1 MUl\8terio d3 1.. GQber-
dICIÓD. haCld\d<' bueno el rl'ftan de
rao ¡t'ye" do quiOrl'D tt'}'ell
La circuo"t .. lluia de &tar fUDoionsD-
do el Parlam 'uto pondré, de seguro,
¡ltoto en Iu maDoa de 108 ::lrt:8 San-
cbtl OUerf. , Ploiéa. porque de lo
COulrlluo vayan uhtedee a 8aber baBla
dGnde Ilt'gariao.
Lo del rp¡¡lalJlecimieoto de la· garao-
tin constituCIonales, bueno gracias;
peto, abdr. o,) ef:l¡ en veo. de proteso
Ut el Conde ce Romanooell, 1 p~88r de
la destitución del CblCO y de estar ¡a
plopia Ouadalajara 6ujeta 8 ti 6uepen-
flÓD de ICi cOD~.bldo8 detecbofi qu'l Sa-
ga-tB llamó 108gU8otabletl. eie perjui-
CIO del morrión y de la cnrablD8 de
Ambrosio
•
Prtm~vera de 1922. Nieve. lluvia.
'lllota frfo, !':ol verg'¡Dutlte .. Todo e.o
tu ona tarde, en ans IJOta..
Primupr. de 1922 Frívola ooqaet.
~IJ'" DO mereoe e¡;te allo 1.. UIIuale" eB-
\rnI88, 108 lI11Ullefl rht.lramOO8. Vleoe
~nvnelts eo pielee. del bruo del viejo
Invleroo que no 8e re8lgo~ a morir ...
lueves, 23
Termloamo8 de leer 61 úl~imo libro
d!Ai:eu·tll, (OvO JUIlUt. Lo volvemulI
kleer... •
Elite pequeno librO-Iba gnod¡;!-
!il el Ol'telJIll1l10 de III putrJRd. Peru no
d~be leerlo qGIf'O tl-utlenelli la pll~d"d
IIJ Ileoti¡fl) de limo~Da o~t.entOElll" de
d~~preLdi'mi"lito 11 SOli de trompet"",.
L\ piedad que UOd fllit'PD8 e~te libro,
~ ~lleIHJioso, Opl\CIl ... CU~II¡JO ..abfl qUA
eer~s'_o lbJífd-b... j' ol¡a Illlgit abu~,rlll.
~l~llllfyf'tOl'r¡tf';y, "iu rUldp. 81U beu~ I
galu ~eotlment.aJe!!', dejll 'f::u b-.(I",aDlo
'(1 lll. h..ridl\." Out.t>do "~b" qU<l OArCf>
-ti laj'uo-bay UD h"'IX'.Im¡.>nto, ~= a
t~llll.l!f,meutu, 'y r.I~j~ PU l. w .. u" .....
C~'.lidá un pooo dtl pao ... Y 'lit-m pro) ~e
lj~Ja ein t'llp&tsr gr"'f1tulb. N dl('O;' su
tlllDbre. No pide güh.rd611. Nn quiHI'I
tattl?lar su cobre «11 oro. (¡P,¡rqne 111
llltltud 1"6 el oro del espiraul)
Miércoles. f!2
Preijenoió ayer Riquet un el4pf'otl1ou-
lo f'llltie.ute, La GUllordta Olvll apulI-
IAba l!tU' fU'lIlee contra la Guardia Mu-
Dlllipal, en pleD~ 0&111'1. V¡ó gllarlhaa
ein~peotf'>r8l! deteoidoll, uu jef... derri-
b,do .. Unoe y otr08 rumpl(IID Órde-
De! reoibldllolJ. UtlOlt y útroli cumplían
na deberl!8. Todoll eraD, pqe,. dlgDO!
de elogIO .. Y digooe de proftll'do dell-
preoio 109 que-por de~ror"d(f..afánde
llJoro y abaolut.a oarenoia. de todo I'Ier·
IldD de rellponl>abihelad. dietoD logar
.1 lanoe tragioómioo. j Rel!pOlll!abl [¡dad
IDlDa,.)a de babel' herido en plena en-
Itilla el prinotplO de autoridad!
No buta Don el momegtáneo aJE'js-
miento del reilpoDsable_ Sería preoiFo
deore~ar llU eVidente inoompeteodia
pue cargo8 p08teriorWs_.. y ...io em-
bargo, el caOllaote-VIIII.br&gima-de
111 atropello, qOlzá reCIba por 811 ell-
dacia el eepald .. rezo de caballero de la
.:'8 Orden de la lt,triga POlitICII. ~u­
bln. a~i, felizmeute. uo peldallo de la
f·(:6Ia. Felizmente-~decimolt -porque
fG Uta eaoala, cada tropIezo "iTve pats
IGblT mlia aprias ... ¡Aprovechsrlo digo
eíplllo S coohoaa. jor de uo e8gu mafl8'








































se venderán PICHONES en los
Porches.
A.18ADOS
de Aremburo en Jeoe
DEPÓeITO esta-
blecido en las Afueras de San
Pedro, donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del .sr. Aramburo y
de' las demás marcas acredita-
das a los precios corrientu.
Tip. Vda. de R,·... bad, Wayor, SiI.-i...
Canónigo Leotoral 4e la S. 1. C. de JaGa
Para itlsoripcioae'1 d.t..U•• difi.ir-
86 0.1 delegado dio(leraoo
dos. fliempre que lo .,.i.se &0"' d.l.
de Abril; p.eado ••t. pluo no to.odri
derecao a i.d~mni...oió••I••nl.
ó.- No 18 .dmitirá otro equipaja qu
.1 que pu.da n..aru a ""0.
e.a D.de l. guerra loa hoLeI...
franouee acoetumbran a.o íooluir.1
"ino 180 l. ~arit. leoar.1.
'7.- PODdrb blfh,,.. In lal pil!'oi~
na. todae lae perlona. qUI lo duelO.,
qoedlnde loe enrarmol en Iibanad d.
ent..... In .1 ho.pital, .i ..l lo prtfle
re.: pero tlfI eato. cuo debea prenotar
UD cert.i6oado del médloo de la pobla-
ció. donde retideIl.
8.- La Juota le r..ena al dlnob~
de admitir o denlsar lu plt.ioione. di
io.oripoi6n o de Inular 1.. efectu8dftl,
mediante devolución d. Ja o'llt.id.d en-
tregada para el billete. También "'I!' fr-
sérva el dereoho de telol"., cualqUier
inoldente qUI padie,. fIOr,1r ..he 1M
peregrinos durant.e.l .I.j., .ujetáo·
daBe (jetos a la autoridad d. la Jna'a




























Consulta: 9 o. 12 y 33 5
Clínica. Dental
dale pó.blio... , por medio de I!, Prensl,
lu modieoaoiones, li 1.. bublere.-El
t.~o d. Peraariftaoióa ta.drá puada
ea la•••taoione. de Tardint.a, Zuer.,
ZaTlgo•• , e.let..., G.llur. Oortee y
Todel•.-P.ra 101 insoritos de todo
Aragón l. Junta ,eatio.a que tengan
preoio redooido para iaoorponree al
núoleo da la Per.,riu.clón eo la .eta·
oi6n de parad. qu lee ('onl'eDg.tl..
2.- La inlorlpoioll qued. abIerta en
la Direooión Oeleral de Jaoa y las De-
lecaoionel diocela.a~ de Angó., ce·
rriodol. improrro'lblemeot.e el di.IO
de Abril, o antee li qu.dara oubiert.o
e\ cupo que permite 1.. IimitaoiÓn del
material tralloétl. -La prl merA pag.,
que seré. de 10 pPlfltal, debar' beoarle
al iosoribirlf' debient10 verlfiobrlle el
pago d.!! rast~ .... lor de la i08cripoién,
antn del 25 de Abril. Ko el ,-cto de la
inlaripoi6n (prImer. paga) se e~~rega­
rí. al inlcridto un reoibo provunnoal,
que le oam bisr' por.l tit.nlo dlftniti vo
de perpgrino Al baoer 11\ seguuda y de-
fiuitiva paga.
3." Lu "efllon(l.S qoe deseen resli-
lIIIlor el viaje jtlllt&B deberé.n l'lh~~rlO
ocnltar al iOlSoribirlle, pues lo IDII.mo
eo el tren e8paD.ol, qlle en el franoée,
108 departamentos lerán uUDUlr.dol
para mayor oomodid.d da loe pere-
grillO•.
4.- Si, por cualquier cauu, .a~gúo
¡Dlorito no pudiera realil&r el viaje 8e
te de"olverá el importa del billete, m."




l.a El pre8eute horario de t.ren es
el propueeto a la8 Oompdiia8. baoián-
dores, como utro de primera magni-
tad, que en el horizonte de la Iglesia
(irradi. por 1.. dlal.alo¡o. de 8aa hijos
l. doot.rin& qa& DOI IIna .1 abra.o de
J. Verdad y Blao Sllmo.~ (BeDed,. XV)
Sí; Igoaoio d. Loyol_, defeo.or acérri-
mo de l. purel' .in manoa. de Ya río,
eR el mejor elllabón para unir la inter·
minable c.d••• da reouerdol, favores,
gracin, prodiciol'l y marnilla. fJue
!lvoC&o y 600ierran 101 SantuarioR del
PiI.:, y Lo.ud".
A Zlotagou, pute, Cat6lioo8 Arago-
neB(l@, ya que en el inoonmovible Pilar
eatrib. l. firmen de noelltr. fé.
A Loyol.; IU Santa Calla simbolilll
abnegaoión, oOllstanoial alteea de mi-
rle, que lobrepujllD la mieros gran dio-
tidad del monasterio, que la oobijlli
idA"IES que 8ólo pudo 81bergar "e l eo-
raJón de IgnaolO, mb graode que el
mundo entero), y que Ion los únioos
(lapaoes de ngenAnr l. moderna eo-
oied.d.
A Lourde!; 81H la fé revive y se ('on-
firma a la vISta do 108 prodigiO' oon
que el AltÍ!imo pruebo. baber e8oogido
l. grúta. de W:"eesbielle pare bonnr de
mOdo espeoiaJísimo el nombre de Ma-
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que cualquiera de los establecimientos que.la tienen .05 admiti.rá
la devolváis, y os abonará el valor Integro SlOO quedáiS tan satis·
fechos como con la mejor hasta hoy conocida.
Bn. todas partes a &0 centi:a:n.os litro
Pedido al por mayor, S.Nicolás, 12
Abarcas de Gotna
JUAN JmE BUEÚ CHlE müBlm. b. JACA A N í S A R A G O':N
Cü~PRHE~TA DE CUBIERUS D~ AUTü~OYll PA RA AB~RCA~
a Zaragoza-loyola-Lourdes
Presidida por e/Ilmo. Sr. Obispo
de laca




el consuelo, Ilenlro de l'nI' tribul.ciÓn,.1
uber que ¡,io., DO permitió lurrier. el dolor
de la morlal herida.
Siempre fué el Pilar beoGit.o el reli-
gioso ideal, que dió vida a le8 mlÍ8
épioas hazañas regi,tradas en la glo-
nasa hi5torill del pueblo angoué~,
'ou1lo1 reouerdo doloíeimo ya la vez bál·
sama fortifiosnte, difundido en 108 co-
razones de BUS hijos, para convertirlos
en brBVo!l oampeones de la religión y
de la patria.
Hoy, al nombre del Pitar asooiamos
el del oapitio esforzado, que fué en el
5iglo beróioo guerrero. IIn el olauitro
gonio orgAnizador port.eotoeo, 11. 0010_
Ha de 6autidad. en frllle de uo Ponti·
fio~, y que fulgura} del!pués ds t.r68
oeuturil\8 cada dia con lluevas re.plan-
RAti'AEL ANI)OlZ
Iduio 22 "'m.a t9'n
PEREGRINACION
OEL ALTO Y BAJO_ARAOON
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